Título by DECIBE [Ministro]
BUENOS AIRES, 18 FE3.1398
VISTO ei  expediente )1"1-VG-G2.828/96  del registro tie
la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUNTR", DE LA PROVINCIA DE nrrc'JOSYVY‘"
AIRES, por el cual la mencionada Universidad, solicita el
reconocimiento oficial y consecuente validez nacional para el
título de Post-grado de MAGISTER CN MATEMATICA, y
CONSiDERANDO: .
Que mientras se mantenga la situacicn  prevista en la
Resolución Ministerial NO1. 670 dei  17 de diciembre de 1996, el
reconocimiento oficial de las carreras de post-grado debe
otorgarse en los términos y bajo las condiciones que se
establecen en dicha norma.
Que los organismos técnicos de este Ministerio se han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el
mismo responde a las exigencias previstas en el artic.ulo
la referida Resolución Ministayial  X01.670/96.CL.&
Que las facultades para dictar el presente
2” de
acto
resultan de los articulos 41 y 42 de la Ley N"24.521  y de los
incisos 8, 10 y ll  del artíc.ulo  21 de la Ley de Ministerios -
t.0. 1992,
Por ello, y atento
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MIMISTRF,  DE




ARTICULO lo.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente
nacional al título de Post-grado de MAGISTER EX
MATEMATICA que expide la UNIVERSIDAD
PROVINCIA DE EUE?,70S  AIRES, ccnfcrme
NACIONAL DEL CENTRO DE LA
al plan de estudios que
obra como Anexo de la presente Resolución -el que prevé  una
duración de DOS (2)afios  con una as;-,  ”Ar,Aaclon horaria de
SEISCIENTAS NOVENTA (690)horas-  bajo las condiciones previstas
en el articulo 1" de la Resolución Ministerial N"1.670/96
.
ARTICULO 2".-  Regístrese, comuníquese y archívese.
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UNIVERSXD,4D NACIONAL DEL CENTRO DE LA Pi¿O~'I!KL4 DE L3UENOSííli¿ES
GRADO ACADEMICO: MAGlSTER EN M/4TEM/lTIC:4
CONDKIONESDEINGHESO:
COD. ASIGNATU_RAS
01 Optativa. (Grupo 1) c 6 30
02 Epistemología c c 60 1
Ah. Cuutrimcslrc
03 Optativa (Grupo 1) rlL 6 90
04 Optativa (Grupo II) C 6 90
05 Metodología de la Investigacibn C 4 60
Científica .
Optativa (Grupo II) C 6 90








1108 Tutorías para Trabajo de Tesis i - / 120 /jI
. Tópicos de Análisis Funcional
. Teoría de Conexlor,es
. Matemática Yiscreta
. Algebra  Lineal y Zepresentaclor,es
. Asignaturas q>Je los  alumnos seleczicnsn  XII  la  C\:LIULC  tie  un c
Director de Carrera, dentro Ce la ofezra  -que realice  Ia  CniverriUati
a tal fin.
CARGA HORARIA TOTAL: 690 horas
.
.
